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Izvorni znanstveni Elanak 
U mdu je pri!kazana recaptura tanpnainog fLuida 
p i p r d j e n o g  na bami vodene otopine pradukata ak- 
r;ilne hisdine pod nazivam Salakryl M. Dat 'e prWz 
r e d t a t a  laboratorijskih ispirivanja tahnolo$rih svoj- 
stava andfika&ja ~ 1 o z e r r a g  tampnainog fluida 
s dodabkmn mimalnih punila. &edstavljena je m e  
toda iavodenja aperacije tanaponiramja prolpusne m e  
n d a g a  za tsl&j primjme Wsanog f i d a .  Komenti- 
rani su efekti primjene pmdoienog tamponajmg fLu- 
icEa i metode njegovog utiskivanja u izuzetno doze- 
X&I uvjebima iarade biuSoltha za zamrzavamje. 
Uvod 
Guhljmje '@lake ipiredstavlja jednu cd naj- 
vdih potdkoda do ikoj'i &e t i j d b  62- 
rade W t i n e ,  a llcloja m 2 e  pr-ti zmatne 
v r e m d e  i marterijahe grub'i&e. U6estdast Ite 
poljawe 9.e matna, medutkn njem intemitet 07Pilsi 
o dim morka. U q j ~  .u ikojha .dtoladi do gwb- 
I jemja ilsrplake deitermliniraju 1iz;bar dgovaraju- 
& metode njihovog spr&vanja, ikao i izbar 
r e e m r e  addk~a~tnih rt-snih flrukla i *ah- 
ndagije njihmag u*ci'sikivamja u zonu p r e  
stijma. 
Raalii5itost gedldkkh i tehniiakih uvjeta lizra- 
de h h h a  i naprekidno -trdenje efhkiusnih 
aditha ruzrdkuroa$i IW da se damas 'U ~primjeni 
nakzi vdiki bmj razliaitih receplt-cvra tannpo- 
na3nth @dda na bazi h&diiYkih ~i ~kernijskih 
veziva (i rmetoda oltrrade zone ptdjenja Wla- 
he), kao ii isplalka (R o g e T- s, 1963 i S t e i- 
n e r ,  1983). 
Dosad rn ~se u ~ w h  ~IWdadije gubljenja is- 
p&e h i s t d i  rditiirtii taanrponahi fidi:i (s 
d&km cementa, @he  C dr.) 5 : hpoz ic i j e  
rzdilijitiiih vezirvn% ma&mijstla s d o d a b  puni- 
la tilli h b ~ v a  (vldhsust&, zmatih, 4istiCavih i 
91.1. Priindjlp djelovmja &I lfrlulida aasniva se na -
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This paperr deals with a camposition of s e a k g  
fluid, prepared Erom acrylic acid salt water sohtion 
Soldcry1 M. Labmatmy ~ t s t  results of technalogical 
pmpemties d its mordificatiorcs with mineral agents 
are shown. A new m e w  af seatling mud loss opera- 
ttom with given sealing L i q d  is discussed along with 
cmments on sffscrts of ils use for stoppi mud loss 
in caw ob freezewell drilling is descrilb% 
konsdlidirmj~u i ikcdmatac?j~i brazito raspcalih 
ilirli 41.@1jikavib naslaga. 
E i p n a t r i  , t a w n a b i  fi11didi (Itzv. uhidrau- 
&dki h id ic )  konistlidi su rse inebrotjeno p t a  u 
razlieitim geolo5kim i tehni8ko-tehnoll03kim 
wj&ma izrade bzlSobina, medufim raultabi 
n j i i h e  pnim j ene nh9u uvi jdk bili zadowl j avajlu- 
Ci. NajC&d ru;.n?dk vdhkug h o j a  aeuspjegnih 
zdwata pri !li~Macijli gukdjmja i lake je kpi- 
ramje (rasitvarmje) i exairno 1 tranjtivanje 
u t imtog  E l d a  prije zamSetka njegowg vezi- 
vanja. Pored toga, vah i  mrmi  cnm~spjeSno(sti 
prianjene 4ih fluida su neddinirano vrijeme 
veaivanja, relathno vdi~ka v$kmnwt i nekon- 
t m l i ~ m a  dabina pemebraaije u stkjiljanrke buSo- 
tine. 
U d l j a  ' pedan ja  afitkasnolstci izvedbe ,tam- 
ponahirh zahvata u lbusotimama Y mogim se 
zeonljama provode isbraiivmja w ipravou i n a -  
laieng a mvih, tprion'jerenij'ih receptua-a tampo- 
najlnih fluida. W b i t o  ~su inltenzivna isbraii- 
vanja f i d a  a a  bazi pdlimera ,(tinv. ukem3jslk.i 
filuidiic). Dolsardhja ~p-imjerna tmpoxmbih flu- 
ids aa baki plianera pokazda je ndke njihove 
predamti ru &(YSZ~ na mnije spmenute 
(S t rycze ik ,  1983): 
* Rad je reml~tat manstwene sumdnje 3Naftnog 1.n- - pm&mje wspjdnosti ahadbe itampon&- 
stituta R u d a n s k w M e ~ ~ e  Akadanije (Krakov) i 
z ~ a  za n f.m d a m t v o  Rud;llrsb-geoloiko.11:~ftnog n+h z&vata, 
f-teta {Zagreb). - smanjtmje utro3ka ifluiiia (i kmponenti), 
RGN zbornik, 1, #Zagreb 1989. 
- rsananjenje mgu.Q1<ysti irapiiraaja i ~ra'stva- 
raga taanrpcma slojniun vodama prije za- 
~ S m k a  faze vezivainja, 
- kmbrdirana dulbtiina rpmetriranja lf1:ulida 
u naslagu, 
- anatma uSteda vramana rpdrebnog za iz- 
vdemje Avata. 
Razrada recepture fluida na bazi ~Solekryla M a  
Od valdhg lbmja pohe ra  (kojii se dams 
pmizvode aajbdja svdjlstnra kad prhjene .u 
tampon- $luidilma iqmllrljarvaju albilInli mo- 
noaneri - ptxl&i akrillne i *mettalkrilne (ktise- 
llhe (olsoblito midi  i ~Wm109ianetiilamid~i), te 
anmgmsik?ih so& i wli m&~h &era. 
Pahneri ma rbmi zhirlne iki!se(lime p jedu j~u  
h j m e  VI-10 polvdjme asohe:  rezi~teibnost na 
djebanje 8mlilkI-cmg&auna, wjeH10 i &ilk, ~ke- 
rnijdm h-, netdbi-t i abpoo~wst na 
wstmenjeu. Jedna d njihcrvih n~jwahijrih ka- 
rakteristika je da maglo prellaize iz stanja flu- 
idnosti (wWkamosit ian cje @brliZna ylilskmosti 
vode) u gel stanje, pa5 Cemu +brdina tog prda- 
ska d s i  lo wtti 5 k d k i  dodamag inicijamra 
i aktivatora ,pohmmiz~je. Iizuczebna O(9dbina 
taanrpanahih auida s &da,tikam dkdhdih mo- 
nmma je epcrsolhoa tvurenja kmp&trrag, 
n-q gela, Eak i pi m h  Ikoncentra- 
cijarma m o m e r a  a vdemoj lotophi, meovlisno 
o pH vrijednawtli rsrsdine. 
) K d  d m 6 h  otqima &~hih mocnomerra za 
ipdhmenizacijru se ,kodiste ~ e d &  wstavi W i v i  
u wdi. Q!kisidaoiona ~koxn@aneruta je aaj-e 
amonijev i!li kdijey pemdfat 1% vdiikw per- 
o~losid. Kao red- agasi mogu ~se h&titi 
mnogobrojd k&j& srpojmi ikao: tbuilfat, 
trietandIrdmh, naDr"3jev plirmdfat ti mag i  &u- 
gi. I.dbar o$govau-ajude dksidaaime i rdukci* 
ne 'kmponente, kao i ajiihove koncantradije, 
mgu6uje  lodgijamje p m a  poli~menizaaije u 
tdno dedemorm vremeau koje se moie h e -  
tdti od ahli lko t s W  do nekdliko sabi. Re- 
akcija ~dobivanja netwpirvog gela od pduikata 
aIkJriine kiw4ine odvija se prema procssu sa 
dchdmh a-d&h, j h m  ad ~nabima dobi- 
vanrja rpdlimm-a {B e r ee, 1980). 
U Naiftncrm Imbitutru Riudemko-MetaJRlrgke 
Akadm%jek u l K ~ a ! k m  prove& m o  llaborato- 
~ijsrka isplitivanja s d j  jam kmldenja receipture 
i ndina priprmmja tarmponahih fluida na ba- 
zi pmddata lsdlli akmihe &dime pod tngmO 
hian mazivocm Wakryrl A4 (probwd Imfiibuta 
T&e ~~e Sbteee - K&e~rzp, Pdj- 
&a). 
iSola(loryil dl je 28-30 010 d a m  o t q k a  aik- 
r i m  mmcrmera, te  koanpmemata za m & a -  
vanje i dodsctdka aa p d b d j h j e  veaanja za 
podlllo%u. Ngqpva svwjstva m dljedda: 
Laha~rijldlcim i+tivan$ima amtojdi smo 
&&ti wtjeca' rsad~hjla inidjatcrra i aktiva- 
tors (Tabda lj, kao i utjecaj hancentracije 
n&& pm~iia {Tdbda 2 a 3) na vdjeme palli~rne~i- 
zadije taanpocnh- fiuida na ibaz'i Sdahryla 
M. Kiao alkallrbivator kmi3tm je arietandlamin 
(TEA) u 25 010 d e n a j  u>b~@hi. U l~crojlsltnilu ini- 
cijaitocra qcitnijeibiili smo aimonijw persd!€at 
(AP) u 25 0111 v d m j  oto,@in\i. Postotfli sadriaj 
inlibijatora i alkt!iivatwa imaziili smo lkao 
volzamena svdkog od t$h spdjeva i volumena 
Makrylla M. 
Tabela - Table 1 
Ovhos t  vremena pol ianedci je  ItarnponaZnog f Luida 
o konceMra&$i lEA i AP 
Effect of TEA and AP on sealing fluid polimerization 
time 
Saddaj reddks kwponente 
Redox ingredient content Vrijeme pollme- 
O/o rizacrije (tamp- 
ReCt~zkairPni Oksirdacionti najnog aukcia 
e n s  - a!gens - Sealing fluid 
aktivator - TEA inicijattor - AP polimerization 
Reducing Oksidant - time 
agent - initiator - AP [mid  
activator - TEA 
XI x* t 
4,o 110 3 ,o 
3,o 1 ,o 3,5 
2,o 1 ,o 5 ,o 
2,O 0,s 7,s 
2,O 0,4 10,O 
1,6 0,4 13,O 
1,4 09.5 19,O 
1 2  0 3  340 
1 ,o 02s 61,O 
1,o 0 2  85,O 
1 ,o (),I 135,O 
Larhratooijslkja ispitivaolja 4smo p r d i l i  pi 
temperatmi od 293 K, djenjajudi pwbtnti sa- 
d rh j  dri&molamiina (XI) i aimmirjeva p e d -  
fata (XJ, kao i kmcenitradi!!~ rpunilla. 
Vdijeane p d l i r n m j e  ~tmpmainog Iplhida 
(t) mjeren!o je zapomim satom i m p m d  Vi- 
cattmog medaja. Kao vnijeone palimenizaaije 
(djeme Qajaolja pracesa pohmecrtizacije) luze 
to je wijeme b j e  protdhe ad trmutka mije- 
Smda lidcijatlolra i cibivatora sa Salakrylam M 
do ~~~ kada se @la Vicatwog wedaja 
zamtadi 1,O mm d &a &ka. 
E&la Qloja su dodavma (tampma%.ncnm Elui- 
dru w&ju viIS&am pavedamje mehd6ke 
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Ta'Ix:la - Table 2 
Utjecaj k o n c ~ ~ j e  let&- ~pepela na .tehnol&e parametre taimpomfinog fluida 
Effect of flying ash on sealing fluid properties 
Imibivmi mmun&ri - Parameters 
Priividna 
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ak ihe  &. ~~ ,M 
30% water solution of 
Solakryl M 
So1~lGlyl M + 70QIe pepeh - na ="rl- Solakryl M + 70 010 f yzng ash 1390 
(vs Solakryl M) 
!hbbyd M + 100QIr lete&g 
~ e ~ e l a  1410 
Solakryl M + 10O0lr flying ash 
Solakqi M + 150QIe l&eCeg 
1500 mkYr M + 150~10 flying ash 
Solakwl M + 200 Q/r let- 
*la 1630 
Solakryl M + 200@lo flying ash 
Tabla - Table 3 
Utjecaj koncenmcije &psa na teMolo5ke parametre tampon- i&&ta 
Effect of gypsum on sealing fluid properties 
Iqpi&hanf paramet15 - Parameters - 
lpuivi~ha Ko11x:enbrdja 
vlM50z-t red& 
pi ~~ Vrijeme 
s-ja Rasti6na ~ ~ ~ n j c ~  k-nmte poi~h-aci je 
Tip iepirtinranog mrka  Cbto6a 1022 ~ - 1  ~kow1ost tdenja Redox k i d  
Type of exainined sample Density Apparent Plastic componelzt Fluid Yield point concentratiorz polimerizarion 
(kg/ms) V ~ S C O S ~ ~  
at shear (e. s) pa) time 
velocity 
of 102F1  TJM AP 
( ~ n )  
(&a. s) 
30 % mdena abapina d i  
akdne Ikis.  sol^ M 
30% water solution of 1180 13 13  1,5 2,5 0,6 3,o 
Solakryl M 
Sdduyl IM + 5001~ gipa 
(u absu  ma Soldcry1 M) 
Solakr 1 M + 50 #lo gypsum 
fvs ~ 0 6 k r y l  M) 
W m  iM + 75 Qlo gipsa 
Solakryl M + 75 Pli gypsum 
Wakyl M + 11000Ia gjlpsa 
Solakryl M + 100 Oli gypsum 
Slolakryl M + 120 010 ,g@sa 
Sohkryt M + 120,% gypsum 
&lalluyl M + ,150 o/rq g- 1720 - - - Solakryl M + 150,% gypsum 2,s 0,6 1,3 
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
hnstoke ddbriivmog gela .er ~krrattkm vremen- 
s h  lperilodu li smamjenje $r&ova za pripre- 
mu fhrida. 
thisnost vremaa ipolheriszacije tampma%- 
nog filuida ~(t) o koncemitraciji ddtiivatoradri- 
e tmdamha !(XI) i linidijatora - aanmliljmg 
pasudfata (X,) ea odahane rpodatke prikaza- 
na je lu IIbbdIri 1. IW tmrutana'tit3kog apisivanja 
s p m m t e  cnvtmti od1tu6ihi lsmo da vrijeme 
pbanizaci je  imaaimo u f&jii postoane 
kmentracije aikdivsutora d imicijatwra. U (tom 
oilju icm*eau> je ~ndkolliko trramsfcnmacija vari- 
j dbli do ,talhog orlr'1i;ka ko ji j e o m ~ u d i o  da se 
metodam na9manjlih kvadmta d r e d e  rkoefici- 
jenti jednadiltre cegredje. Naikm toga je pro- 
vdeno lilapitivamje koefiaijaaita laSed~iunenaio- 
nahe brdaroije i pojedinih Widijemata ,regre- 
sije. Za prmed!bu qkarnih p&bulpaka n w v -  
l jm  je dgovax-ajrudii koanpjutarslki program 
WIH-1 (S t t ryczek ,  1983). 
Tabela - Table 4 
Reaultati , p a 5 u n a  mamenta poheriiaacije tampo- 
n&og fiuida na bami Sal&cylla M u funkciji koncan- 
braciije akbi~vatora i inicij atora 
Evaluated seating luid polimerization time as a TEA 
and d P percentage function 
,Nmvirsna varijwbla 
Param&m Independent variable 
Parameter z1 ZY .z, 




t s t i d m t a  
Value of -2 $3 1 -0,853 8,167 
tStudent test 
Slchchi elan j&,m&be .regresije 
Regression equation free term 6,552 
Kioefki'erut vii'Sekratne kmelaaije 
~ u l t i p l e  correlation factor 
Vrijednost statistike F Snedecora 
Value of F Snedecor statistics 
Razim si lgnif ikaa~st i  
Level of significance 
Krititna vrijednost statistike F Snedecora 
Critical value of F Snedecor statistics 
Kri;tiEn-a wi jdna ~ta~tistike .t Studenta 
Critical value of t Student statistics 2,365 
Naljlboll$ii r d t s v t i  daMveni su rta I]iednad%h 
regr&je .oM[ilka: 
Y = a, + a,a, + 42, + a$, 0 )  
gdje su: 
z, = XI; rz, = X,; 2, = X,; Y = 1 a t 
(2) 
Uaimaju6i ru obzir &trace (1) li, (2) ii Ipodatke 
prikazane u Tabeli 4 1formu.lirana je ~koaatm 
j&&ba vremena pdimerizacije ,tannponai- 
nog fluida na bazi pdhara Solakryl M kao 
fumkdje postotne :koncentraaije ak>bivatora i 
:hidijatora: 
t = exip (-4,3597 X, - 1,011 X, + 
Jedmadaba vremema pdimw~izacij e (3) vri- 
jedi za: 
X, € (1 + 4) "10 
X, € (0,l + 1) 010 
Metoda primjene 
razmatranog tamponainog f luida 
Efirkaisnost zatvaraaja vrlo pmpu1snih na- 
slaga p m d u  tampnainog 81~1ida ma ibazri Sol- 
*la M term& je pmvjema u vrlo xt&k~h 
g d d k i m  mjatizna pri bradii &m.ugacc verti- 
k d d h  bu5obina za za~mrzawmje a a  ldkacijli d- 
nika S-l u Mlj~koj .  
Kod ibnzSoltina predviden2h za zmrzavanje 
nasllaga ika~mlktedsflihv) je da se u prmdu iz- 
radujtu u imetno sloieinim Mdrogec~l~oBkiim uv- 
j e h a ,  jer lsu, najCeS.Ce, zapraw mi mwkom 
neotphdnosti zmrzavanja dlabo vezanih slo- 
jeva. P d t o  se ~wXa ~bzljurtina ~loairaja po hcui- 
h i ,  a zllddljen&tii imedu njihiihorvih kmala po 
d jdoj  duibini ISU relatimo mdene, ipojave lkoje 
se kpdjavaju a jedmj od bruSabina oimaju ma- 
tan dtjecaj na \pumarSmje naslaga u puibuh 
tintslkaj zod  ~vlusjednih buSotina. Iz ltog je raz- 
lwa  pojaiva gabljenja i~plaike, b j a  moie dove- 
sti do gwbiitlka stabilnorshi stijmlki bugotine, u 
slluEajtu lizrarde buSotiaa za zamrmvmje izuzet- 
no ~ocpama. 
1Na m o v i  andlize g&ih uvjeta na Ilcuka- 
uiji gdge je h 8 e m  .ramma%ramii xknug<c bruSlo!tina 
usrtamodjmo Ije Ida <ne sredmi mrdk 1katastr-o- &" fdnhh gubljmja ispila e prdstadjaju Iupravo 
parmetri ~gedwSjkog ka~ahtera, tj  . pmi~sustvo 
s~labo vaanlih pj&emjaloa i cbtreta lkoji zalije2u 
na dzlibi~ni d 40 do 70 metara, &k je vodno 
lice p o d ~ m n e  vode (Ista~ieka rrazllna) bilo na 
&&ni &o 35 m. k n a  qutmjacc nailazilla se 
ispod :Pete kolme zagtitnih cjjevi ugradene do 
dwbrine 13 metara. U ovim h.5otinam.a g~ibrlje- 
nje kpla!ke lbilo je w grmicauna u>d 20 !do 50 
m3h. U v&i buSortina je za "vdiijeme njihove 
i m d e  d d l u  do pahpmg p r - t ~ k a  orpltdka. 
1Wkiu3aji /fikvidacije bgubljenja iq~ldte  uz po- 
Udlasihih tampnairnih mnjasa {cement s 
dodatkm CaCl,, c m m t  IS d a d a h  @line i gip- 
sa) nlirsu daZi pz'irtivtne radtate ,  ~~spflkas njiiho- 
voj vliSdkratnoj {primjeni. Prduibnjlivafije ~YU'SO- 
tine ispod zone gwbljenja isplake bib je mo- 
&e j&o ma'kon ugradnje [dodame tehniCke 
kolone z&titni;h cijmi Ikoja je prdcrirla mnu 
@bljmja. Dmgu m a g u h a t  ~predstadljala je 
S. Sfryczek i B. Kavediija: Novi plimerski t w n a 5 n i  fluid 
lNlCl JATOR LEI 
D 
A - Acriiic acid salt 
B - Activator -TEE- 
C - Mixing 
D - Compounding A+B 
E - Pumping into the hole 
F - Filler (gypam cr W g  ash) 
G - Initiator -A?- 
A - Salakryl M 
B : Aktivator -TEA- 
C - Nijeknje 
4 
SPAJANJE 
S C # A r n A  M 
I AKTIVATORA 
G 
D - Spejanje A+B 
E - UtiskiVanje u bGotinu 
F - Punilo ill pepeo) 
C - Inicijator 
I 
. 
8. 1 FViprema hmponmata t m g  fluida na bami Wlakxyla M 




(GIPS ILl PEPEO) 
A - Sealing f luid 
- 
C - Filler (gypm~ cr 
flyirg ash) 
D - Ejector 




E - Inicijator 
E - Initihtor 
F - Hole 
S1. 2 Sherna utiskivmja t a 9 2 p o ~ s a g  ,Eluida 
Fig. 2 Seating fluid hjeo'tiron ,scheme 
pknjana brzmezujudeg ntaxqmnai;ncug hida,  
priiprmljanog pram nwdj jremp-i. Prdlo- 
2% smo da se p&riJjeni t q n e  fluid, pri- 
premPjen aa  lbazi dabrslruqg ~pdbnera Salalkryl 
M. Pnimjeaa tog ifrluida zaihtijmalla je, rne&triun, 
ramradu nwe teblqgije jtaanpmimnja j a b  
p r o m &  ndaga. Qdld%dIi ~sms da se apera- 
cija rtannpmiirainja imde  m e t d m  ~ ~ a ~ j e ,  
tj. bea ~tvmainja Matnag lalaka .na pmpusne 
nmlage tij&oan lu$k&!ivanja rampmahog Elu- 
ida. 
Za lprovsd~bu qeracije tampmirmja mne 
kat&txmifa!lnog guliljmja is@ldke (qotrijdblj e- 
ni su cementacij~lloi agregadi sovjetigke pmk- 
votdnje tipa CA-320. Operraaija je kumcipirana i 
p r o d m a  RZ hi je  etape. 
~Mrebn i  v h e n  ,.taanrprocn&nog fl,uida h j i  
valja pipremiti pr i je  njegovog atislklivmja u 
Motirru adreden je aa osnmi tzv. kdaijenta 
lnjelkdije (7,) za dioni~u g~b1jaja isrpildke. Koe- 
fiici!jent injekoije prsdrstavlja od~nols vol~umena 
tampnainog fiRiulida uti&ivsunog u bugrrtilnu i 
vldlulmena (kmala bmWtiae u mi 1g)ubljenja is- 
plaike: 
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
gdje su: 
rji = k d d j m t  ~injdkcije 
Vt = vdlumem flluida predviden za vtriskiva- 
aje u I ~ ~ ,  an3 
Vb = ~1-an kanala bu3abiole u m i  gub- 
ljanja .~ladce, ans 
Kod prcrraEunavmja poibrebnog volulmena 
tampotn&mg flzlrida prihvdtdi rslmo kdiaijent 
~i~ljelltoi~e Ti = 1,2, *&to z&i da  je rvdumem 61ui- 
da ipredviden za ut t i r~vmje vedi od ~vcrlmana 
razmstrane &onice ~kainalla lmhtlne za 20 %. 
Qperacija ddlamjmja IcatastmfaJnih gubljenja 
hplalke imadeolla 'e u rtdinaeslt lad ukqmo tri- 
dm& 15 &iri ~izra dm e  hufi3ortine ea zmrzmanje 
(Slidka 3.). U &&m b & a t i n m ,  a- pret- 
hotdmcg itaapcm5~anja m e  gtu'bl'ecnja, ntije @- 
m3jedena pajava &jenja igpd'ake. 
Primjena brwrvm4,uCe1g ibeonlijlskog ta.mpo- 
n a b %  auMa olmqp5ita je ddjmje hadenje  
Mad3h radwa, ali atraba ;nagl&iti da je om0 
gdila 3i anatno dkrradenje (M.ermena h a d e  h.30- 
tina. U sluEajevima kada je d d o  do gw!Mjenja 
isflake, ,te lje prinn(ijenjem jedan d k11asii6aih 
taimpma2nilh filuida, ivaijeme izrade bm%tine 
do 'dzlibine lad 200 metara imnmilo je 7 dam. U 
shtaju lpnimjene bmorvewju~eg Itat?llpuunainag 
filuirda, p a  preulMemoj neaipturli i metodi 
uWivaaja, vnijeme 5zrade buSoUine Este dubi- 
ne ~mmilo je od 2 do 4 da.na ~(h4otine br. 7, 
15, 16, 18 i 25). Emed toga, gizvodmje apara- 
cija ta~mpmiranja u tlm 'h.&&naima olmogubilo 
je mesmetm bugenje u sulsjednim bu6otitiaama. 
S ubzfim na lrazndirkast uzraka poj ave gab- 
Ijemja implake ksta je aeorphdm za ma& po- 
j d a i  ~duCaj r m r d t i  rece@tmu ~taxnpona%nog 
fldda, kao i m d u  izv0Stemj.a operadije u4i- 
sk!ivaa j a. 
Teh~iiiko-teh.nol(~slki i ekmoirmsiki zaht jevi 
koji se postaviljaju ped k-ijske ~tampcmahe 
fluide dstenmliuJi~aju n e ~ ~ t  unodifikaoije 
njlihivlih thdlo*ih prametara (wiijeme po- 
lhe.rimaije, ~~ l r d d k a  ~svojstva). 
Za lihidaciju gubljenja ilsrpake u iuuzetm 
sldenim g~l&k!ian uvjettima moie se s q j e -  
ham Ikou?lsltitii precllof5en!i ikerra3j1sk1i fluid na bami 
Sollakqla M 4i mjegcwe anodlimirkacije), Bto je 
Primljeno: 5. I. 1989. 
PrihvaCeno: 6. 111. 1989. 
Fig. 3 Amngement of wells far Ereezing 
Legenda 
A = jedan ,tampnajmi zahvat 
31 = dva tampona5na zahvata 
C = tri bmponaZna d v a t a  
Legend 
A = One sealing orpm;vtion 
B = Two sealing apsrations 
C = Thre seali,ug operat'ims 
nedvojibeno ptnnrdeno m jegovom pnimjenom u 
brojnim ~ h b t i n a m a  za zamrzavanje. 
Jexhadilba regrsije (3) koju aubri  o d j e  
plred1&u morie se na zadomljavajudi mdin ko- 
nislit!i p i  imddenju  receptura i protgnodira- 
ngu vremema pUimmizacije kem5jrdlOih fluidal 
pripemljenih aa h i  Sloldkryla MI u ovisnlmti 
o gmlla&?m i tehi6ko-tehnoJdklitm zahtjevima 
p r a c e ~  kzrade Wot ina  u llcojhna dolazi do gu- 
bljtmja @lake. 
P r a e n a  metala llkddacije katas trcnfalnih 
&l jmj a iisrprlake amogudu je nesmetanu bra- 
du wake p15tike buhtine do Ikmahe proljdk~tri- 
rame dubine, neovliisno 0 n j m h  ipmjek~timnim 
i stvaidrn tehm!idko.tejhnol&h pdkazatelljd- 
ma. UnGv~aln01st metode vdljdo lbri provjeriti 
u d h k h  buhtinarna, ~tj. u uw'jdrna veUiikilh 
vrijahmtii ~temrpwsuture i h k a .  
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New Polymer Sealing Fluid Stops Mud Loss 
S. Stryczek and B.  Kavediija 
One d & goxateslt ~1~ in a dr?lfing process 
is .the rmud loss in the intervals of a well with high 
p e r m e y .  To seal the mmtiwled BnRervals effici- 
ently .the known sealing fluid needs to be improved 
m .its aoampo&tion. h order to improve the effioi- 
mcy d sealing olperations h cnittid i t e m a h  of a 
well the polymer sealing fluids are often applied. 
The authors propose a new composition of the 
sealing ,fluid prepared of acrylic acid salt water solu- 
tion WIAKRYL M whilah is created by equation 
of regression. A special computer pragram helps to 
determine ithe necessary coefifioiants d regression. 
Laboratory tests d the searig flz6d pmpe~tties 
have been made for &asen md~icat ions .  AU test 
resultts in regard plymemieation time are shown 
in ,the Tables. 
Based on h ealagid and geological analyses 
an  loca&bn s i!.- +la a am well wall sealkg method 
hats bean successhlly tested under technical and 
techwcd condi~tions of of well drilling using 
given moctiElcat%ons af the sealing fluid. 
